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Durante los días 8, 9 y 10 de febrero 
de 2012 se llevó a cabo el viii Simposio 
Nacional de Microeconomía en las ins-
talaciones de la Universidad Externado 
de Colombia. Al igual que las anterio-
res versiones, el evento fue organizado 
por el Grupo de Estudio en Interacciones 
Económicas, conformado por econo-
mistas de la Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad Externado 
de Colombia. 
Dicho evento contó con la parti-
cipación de 22 ponentes, entre los 
que se encontraron estudiantes y 
catedráticos nacionales e internacio-
nales, especialistas en la enseñanza e 
investigación de ciencias económicas 
y sociales, entre otros. Asimismo, el 
evento contó con la participación de 
493 asistentes inscritos.
A mediados de la década pasada, el 
Simposio Nacional de Microeconomía 
surgió de la iniciativa de los jóvenes 
fundadores del Grupo de Estudio en 
Interacciones Económicas, encabezado 
por Sergio Monsalve y conformado 
por Édgar Villa, Francisco Lozano, 
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Julián Arévalo, Olga Manrique, Juan 
Pablo Herrera y Ernesto Cárdenas, 
hoy reconocidos catedráticos. Su ob-
jetivo era crear un espacio que permi-
tiera a la comunidad académica mos-
trar su trabajo en microeconomía, 
propiciando un acercamiento entre 
miembros de dicha comunidad en el 
ámbito nacional e internacional, me-
jorando e incentivando la realización 
de investigaciones y nuevos proyec-
tos, y proporcionando cursos tutoria-
les a sus asistentes.
De las distintas presentaciones se re-
salta la Caracterización de mercados de 
dos lados o mercados bilaterales, reali-
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zada por la doctora Ana Teresa Alda-
na Jáuregui, en la cual se muestran los 
aspectos e impactos de dichos mer-
cados en los conceptos de estructura 
de mercado y eficiencia. Asimismo se 
contó con una presentación sobre la 
Teoría de juegos evolutiva, a cargo del 
doctor Ernesto Cárdenas. Además se 
contó con la participación de los es-
tudiantes Wilber Jiménez y Gabriel 
Angarita, quienes en el marco de las 
investigaciones desarrolladas en el 
seminario de Partidos políticos de 
Latinoamérica, bajo la dirección del 
profesor Julián Arévalo, realizaron 
la ponencia Reformas electorales, ins-
tituciones políticas y la estructuración 
programática de los partidos políticos 
colombianos: 1988-2011, en la cual 
se mostró que la reforma política de 
2003 mejoró la coherencia ideológi-
ca y la estructuración programática 
del sistema de partidos colombiano. 
Uno de los grandes avances de este 
evento fue la participación y el for-
talecimiento de vínculos, en materia 
de investigación, entre los invitados 
internacionales y la comunidad aca-
démica colombiana. 
El simposio ha permitido la interac-
ción entre estudiantes y catedráticos 
gracias a que se ha consolidado como 
un mecanismo de difusión de cono-
cimiento e ideas relacionadas con el 
mundo microeconómico, lo que se 
evidencia en el gran interés que ha 
despertado en el ámbito nacional. 
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